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MODIFICATION DES MONTANTS SUPPLEMENTAIRES POUR LES PRODUITS D'OEUFS 
-------------------------------------------------------------------
LA COMMISSION DE LA CEE A DECIDE LE ~ MARS LES MODIFICATIONS 
SUIVANTES ùES MONTANTS SUPPLEMENTAIRES POUR LES PRODUITS D'OEUFS : 
-OEUFS ENTIERS LIQUIDES OU CONGELES 
AUGMENTATION DU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE 0,1750 UC/KG A 
0,?? UC/KG (0,70 DM A l,nn DM/KG). POUR LES IMPORTATIONS 
DE CES PRODUITS EN PROVENANCE DE TOUS LES PAYS TIERS. 
-JAUNES D'OEUFS LIQUIDES OU CONGELES 
-----------------------------------
AUGMENTATION DU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE n,?n UC/KG A 
n,3n UC/KG (~,80 DM A 1,?n DM). CETTE ~ESURE FRAPPE LES 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE LA REPURLIQUE POPULAIRE DE 
CHINE, DES ETATS-UNIS, D'ETHIOPIE, DE GRANDE-BRETAGNE, 
DE POLOGNE, DE TCHECOSLOVAQUIE ET DE YOUGOSLAVIE. 
- JAUNES D'OEUFS SECHES 
------~--------------
LE MO~TANT SUPPLEMENTAIRE EST PORTE DE n,56P5 UC/KG 
(2 1 25 DM/KG) A 0,75 UC/KG (3,00 DM/KG) ET SERA APPLICABLE 
AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS SUIVANTS : 
ARGENTINE, REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DANEMARK, 
GRANDE-BRETAGNE, YOUGOSLAVIE, POLOGNE, SUEDE, VIETNAM DU 
SUD ET TCHECOSLOVAQUIE. 
~E REGLEMENT SERA PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES DU 5 MARS 1966 ET lNTRERA EN VIGUEUR LE 8 MARS. 
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